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KEBI.IAKAN PENYEHATAN ORGAI\ISASI Pf,RGURUAN TINGGI:
STTIDI DI UNTVT]RSITAS BENGKUI,U
Syaiful An*ar'AB'
ABSTRACT
lhe obiccl ive of this reserrch is 1()  s lud) thlr  capaci ly ot BcngkLl lu
Unive.sir)  in improvirg. hcnlt i  o l  rhe organizal ion. lhe dala consist  oJ lhc
pol ic) 'crect ivc in l lenskulu thivers;ry fronr 2006 to 2008.
Tfie findings indicatc (l ) decenlraliz2lion, aulonomy, and hcalth ol the
organirartion: (2) inproyed qualitl. relcvance. compelilivcness and imagc ol'
I lengkulu Universi t l - :  (3) inrproved capacit ]  ol  Bcngkulu Univonity 's
govemansc in conrpctitbn \\'ilh other univcrsities i bdonesia
'Iherefore, Tlre study sholr,s the funclionirg ol market segmcntation
slrateg). largcting strntegy, lositioning str:rle8]. diflbrentiatiorr. lbcus and
eilicicncy as eh.mcnr (fic compciilive po\rer ol-Bengkuiu University. fhis
conJimrs thc imponancc of applying a lolal qualily management svslcm fbr
cnhanccd hcal(h oflhe l)rganizalion a highcr educatilrlal instilLrli{)n.
Kal l r  Lunci:  I 'cn)ehitar-  Orl i ln ir l ls idl tn I 'ergunun l i  t tg i
A. LATAR I}EI,AI(AN(;
I)alam dircklor i  pcrguruan t inggiyang rda saat ini tcrcatal  kuraDg lcbih
3600 pcrgunran linggi yangiktil nrenialankan allivitas tidak lebih dari 450
pcrguman tinggi saial 'l'erus kcmaria sisanla'l Apakah rnercka masih eksis.
atau tehh ditinggallar olch ir)ahxsis\\'an)'r. d:rn sek rang hanya tingsal nama
I)engan l  la lain,  pergunran l in€igi  lcrscbul adal i rh pcrguruan 1i ' rggi  )ang
l idr l  schr l .  Pengeloh pcrquroarr l in3gi \aat i r ) i  scharusnla nrclnperhat ikan
dar mclal,ukar penlehatan alau cvrluilsi dirir a nasing-rnasing. Penyehatao
lang harus di lakukan adalah terhadap sumbcrdaya yanS dimi l ik i .  schiDlga
dap.rt nrcD)cnuhi slaDdar slarrdar \'ang lelah ditelapkan oleh lladan Akrcditasi
Nasionnl Pergumar ' l  inggi.  yai lu perguruan t inggi yang bcrnrutu, rolevan dan
berdaya sain8. baik secara nasiorral maupun irterna\ional.
IJ. PERMASALAHAN
Sualu pe(anyaan mcndasar,  scpcrt iapa keragaan pcrguruan t inggiyang
sakit? I lagain)ana nren'ehalkan pcrguruan r inggi )ang scdang sal i t? Dalanr
kai l i rn ini  per lu di lakulan diagrosis dan geiala saki l  pereuruan l inggi Yang
Stll pcngalar FL Universitas tlenskulLr
S|d i l ul .l nn $ Ka h i i u*.n t I' cn.\'e h o I an O t.qat I i si \ i
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C. I'UJUAN Pf,NDLITIAN
TrLiLran pcncliliaD ini adalah mcngctahui bagaimana keragaan perguluan
linggi yarig sakil ortanisasinya dan mengetahui lnklor-faklor apa saia yaDg
Drenyebabkal organisasi perg[rua ting8i tidak sehat sena mcr)gcl1ah i
upala-upa] ' r  pcn)ch.tan ofganisasi  perguruan t ingSi.
D. KAJIAN 'I'EORI'I'IK
l .  Anal is is Kcbi j rkan
PcDdekata[ dalarn menrahami tcntar]r kebiiaLan- nre pada ruiuk apa
)ang di tul is oleh Wil l iam N D$nn (197.1) bahNa model-model unluk anal is is
] 'a i tu:  rnodel dcskr ipl i l ,  Inodel verbal,  modcl s in)bol ik dan rnodel prnscdulal
Dalam aspek pfoscdurr l  Dunn DreDgemukalarr l i tna langkah proses ani l is is
lebijakaD )€ilu (l) l)c")usuDan agcnda lobijirkoD. yang berkaitan dcngan
peruflusan nrasalah;(2) Fonnulasi kebj-jakAn- yang berkaitan dcngan
peranalan;(i) Adopsi kcbijakan, yang bcrkailan dengan rekomendasi tanS
perlu dilaksanakanr(1) Pelaksanaan kcbiiakan ]'rug berkaitan dengan prtrscs
pcnrantauan terhrdnp pclnt{salaan kebi jakan dan (5) Perr i la ian kebi jnlan
I ngberkait i r rr  dcrglr  c\ l lh l . ts i  tentang pchks0rraan kcbi jak:rn.
2. Pendekalan An:rlisis Krbijakan
Anal is is lcbi iakrrr  nrr :mi l i l i  t iga pcndckatan. )ai1u ( l )  perdclxtr
empir is.  bcnrpula nrcD.ia$ab permasalaha l i rk la-fak1a: (2) pcndcl l rur
evaluat i f .  bcrunl)r  nrcncari  bcbclapa niki  l l i rs scsuir lut  dan (3) pcndcl i I t rn
rtormati l  ntembcl i l ian Lrpa\a t i rdakan alas apl )nns hrnrs di lakukan.
Tcrda!r i r t  t ign h0rrtuk anal is is kcbi j l tkan ) 'a i tu prospekt i f ' .  rctrospcl l i { l
dan integral i l .  Al lal js i \  (ebi jakan prospckl i l  nrcl ibalkaD p.oduksi da
lransformisi  in l i r rnrasi  scbelum pelalsana:ur kehi jakarr dimulai  dan
di laksanakan. Anal i r is kebi jalan r l ' t rospckt i f  n)cnrpir(an usaha merrprr.drrksi
d.rn nrentran5liflnn\i inli)nnasi sesfi(lflh l('bijil:rn dilakukan. An lisis
kebi iakar intcl l rat i l  rdalah anal is is l rrg lchih kornprchcnsif  \ l r rs
lndlgkol l lb;nasikan prospekl i f  daD rctrospckl i l .  Dalrm penel i t ian ini
pendekalan vang dipal,ai adalah pcndekalan rstfospcktil Artinya dilakuLarl
eval i rasi  tcrhf ldap kebi iakan yang telah di lsksruakan dalam kurun wlktLl
lcrlenlu.
Penget ian kchi j rkan perdidikan ldr l ih kcbi jakan pendidik:r
rDefupakarr krsclunrhrn pr.oscs d. l r  hasi l  perrnrusaD laDgkah-langkah slralcgjs
pcrrdidi lan rarrr :  di i rbarkaD dari  \ is i .  rrr is i  fc ldi( l ikan dalanr rangka untLr l
rrr€wrijfldlan (€rcapirinta tujuan pcndidikan dalanr suaru nraslaralat untuk
\ualu luf tn $akru lcnclru (  l  i laar dan Rianr Nugroho. 2008 )
Anal is is lebi jaLirn )xng dipalai  dalunr studi i r r i  adalah c\aluasi  sux(Lr
l lb i i?kan A,t i l )1.  \ r ' j rLrhr lara subnrf \ i .  inrplcnrcnr.rsi  d:rn hari l  kcbi- i . rkn11
6 l . l l l l l l  11.  ^ l . t '1 . \ l ) l l ) lK l , \  lR l . l l ) lL . t ) l , t t ) l ) t t ) t ) l ) t  l t ) l t r t .  l . )  , \ i t )  |
Llnircrsi tas BengkulLr r l l [ l r ]  fe0in!.krt$r nrr i l r  dir l r  relelrn\ i  scrra da)r sainr
scbrgai upara nrcn\chr)1kan ncrgulLran l inggi Kcbi jakrn rurg dicraiu:rsi
rdrhh kebi iala,r  pcldi( l ikar ( lur pcrrgr jararr.  kchi iakan l)cnel i r i rn.  puhl i l i \ i
i lnr i ' i l r .  d ir  kr:bi i rkan prnarl)di i rn pr{ l i r  nr:rs\ l rakrr
K.bi i3krn l ) lK l l  rc|r t lng |r .ngcrnbans:rn pfndidi l , in r i , r rs i  ( i i
Indorresiu \ 'ang tcrtr i l ' rg di l i rnr Slrr l legi  . l i  ! .kr l  l , l ln iu {  I rendidikan l ingqi
l 0 0 l  l { ) J { )  ( l l l : l  I S )  b c n u r r r f u  p i r ( l r  l i g  I i l . r  r i l r n r a  \ r i l u :  ( J ) D a \ a s : r i l ! r
bangsa- lcrdir i  d$iaspck kual i las. r t lc\ansi .  da\a sr in{.  luar l i l rs.  lcr iasanrir
dan kcrni l r l r rn- t )r l r iD{krt  n r l , \cs.  |crr inlrkr len pcmheLri l l f tn.  t )cnel i l i l ln dl ] l
l r t \  r rarr  nl is\ i t r l l i l l .  : tkrcdi tr \ i  darr *r t i f ik i ts i .  Lt \ i l  r , , r  r i , r r . .
r l , r . : ! t t t te l , t ( t )(  ] i t l  \ fn-t :  ( l )  DcscnLrr l j \a\ i  dl l l l  o1(nro|r i .  dc|can l lspek-
n\pfk .hlu\  hulunr.  t lnggurg- iarrrb $i i r l .  pcrdclcta\rnn \c$cr:rn!.  Ier l rn
l ' l lN{DA. seklor p|(xtrkl iU pc|nherdl \aan j0sr i l  s i .  ak I tabi l i ta\  puhl ik:  ( iJ
KlschatrD or 'sanisasi-  rrcnlnlgkul rxrakel{r l r .  perrgcl(r laan prosranr kldcnrik.
st lnrberdr\Lr nrrnusirr .  pcndanrran. , \5c1. r l i  r  l ! ' l iuninln nrutu I ig:r  pi l l r
krhi i r lar I ) lKl l  d;hlratrkrrr  ( | r | l l r  i l . rnbr\ l l  l ) l ln!s i  i  t )Lidir  krncl l r
| e r ' i r i n s r r r  ! l o b r L l . \ i I r t r d r k ( L r | r l d i h i  l r r i . l c h l i l r \ ( r r r L u n I x k  b l L r ! . l r  i  i
3.  r l tn:r i (  mon l ' ( .sunrrn I  ins!: i  d i  In, l , 'nrsi : l
l 'e {cf i inr l  I r$l l l icnrur \nng d]t)r l r i  (hlanr |er. ' l i l i ln i  i  ldai l l l r  t t1), . \
pc'cncanaun. tengofsrnrr i tsnr i  l )cnrxrrhl l  { lan t)cnga\\ i rs l  r l l i \ j l i r \  of l  ! -
' r .  
. .  , r  1 . . l : \ .  . ' j r ' r . j \ r r '  . l  . ' . ,  . r ' r t  , '  r ' r t ' r . .  . r : . , . r . . .  I
Str lungl,rrr  \ l r rnuicrtren I)el , l iL l ik l rrr  l ins! i  r( luhh t)r) :e\  l )ercnf inr i , , r .
|crS.r l rni \n\ ixr.  pcngrrr I l r  i l l r r  |er!r$r\rn keir inrr  tcr,r l iurr l
pcf lc l i t i . i1.  peng,rbdiar pada nras_raralat s. f t l t  !u r l )etulr \ .  r i I ruk l l r . | | , japni
l u i l l  r  p c f s u n , r r  1 ; i r ! ! i  ( 1 : l o  l n J f a j i r  ( l k l 1 0 0 6 ) .
J.  I 'er ' 'b: thrDOrgrnis.rsi
l 'cr i tLrurr t ingsi  muul) lkr l  i j r '1nu. l  ia lr  nrcnr i l i l i  pfr ln dur) t ro\ i . l
\ f l ) , r  s lrnlc, t is ( l r t l i fn Icrc: tpairn trr iL(rrr  pe t l id i I rrr  ieclrr  Ini I ro ] i  u Ir ! r l r l
nrc/rkrLaJl rpr_rr perhr i larr :cca|rr  rcrui i r .Jrf iL/ i  untui t  nrcs iLrdk: '  Sl) \ l
! : ru hefLurl i t rs l lUchrr i  AlN ra.( :(11) i{)  l Lrnr lonlcl ,s ini .  | ( rpenri  pinr l l
\  i ' i , ) f  e re r i rdi  pcIurru Jt ' r l i , rx dr l , | l l  r t l r t rarr \J i ,nl , r ' i  tc Ll)rht | l
l inrLungf ir  str t i l !g is,r l rn:r  \N\rr i \ l r lkarr l i | lg lulrgrn tergLrnn t i l l : r ! i  \ . r \ , r
k(\ l r ( lLLi i l  l rc lr t lL i fenrhcI lukirr  " t , r l r tnt t t  t t t ! t t tL \r tnq bcrr lLr |1 l
IcI( i id ikrn l i ,dr\r  ( ' rsani{ .r  r i r (nufLrr {{( ,hh .  ( l ( r(r l )  l (hl lh 'Lbl ! , r i
s i \ rc i)r  nuIrr  l )ur\rDl l |  \ rnS iJ irDUL)J(])  i Iu!r ,rr  r i , rsr,) l r  \ ln!  | re/rrbcr lxkr l
. r : r l , r i . i r . i  i n r  J u ,  i r r ! , , , r l , r i . i , , r , I l l r i . , , . i  l l  j , r
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yaitu: (l) Daya sarngiang 
PeDdidikan' l inggi
Lebih lanjut, apa saia tnig rnenglaruskan pam pergambil keputusan
untuk,nelakukan perubahan? Faklor-faktor apa saja )_ang menpelgaruhinya?
Mensrut European Cornmission (1996) dalam Suljipto (2000). menyebutkan
tiga faktor yang merupakan penyebab perubahan drastis di dtlnia" yaitu
inlernasionalisasi perdagangan. berkembaDgnya nrasvafakat infbrmasi. serta
perkernbangan ilmu dan teknologi yang arnar hebat. Pendidikan rirggi
']?cmpunlai and;l yang b€sdr dan sekaligus ditantang dalaft m€njawab
perkembangan vang cepal 1ersebu1.
Secara intenral ada tiga tantangan yang dihadapi oleh peDdidikarr tilggi
yaiiu. (l) tantanSan dalam perubahan kur;kulun yang dimaksudkan untuk
memp€rsiapkan mahasjswa memasuki abad teknologi. (2) tantangaD karena
keterbatasan sumberdaya untuk menurjang perubahan dan(3) tantangm uniuk
rnenyediakan kesernprtar bolajar yang iebjh luas. Dalam nrenghadapi
tantaDagn tersebut. perubahan terpenling yang perlu dilakukan adalah
perubahan budaya organisasi terhadap gaya kepenrimpiian. Pilihan
Pendekatan gaya kepemimpinan dapat berupa kepemimpinan kolega.
birokratis. enlerprise dan kooperatif. Kepeminrpinan kolegial adalah yang
pal ing ideal dan sesuai bagi perguruan t inggi David Warner.(199(t .
PcrLrbajrrD-pe,!baha,r yang djira&pi pergurualr tirrggi n)cn!ntul respons
yang tidak bersifal itcremenldl, tetapi respoD yang lebjb Drendasar, yakni
respors dergan melakukar pelubahan paradigma. Pcrubahal paradigma.iuga
berarti perrbahan tpntal set da(i stdkeholdels lembaga. Perlu dicatat. bah\a
dalaDr setiap pcrubahao yang cepat akibat teknologi, biasa teriadi
kesenjaDgan antara penyikapan yang seharusllya dcugal penyikapan yang riil
terjadj. Hal nr; terjadi disebabl,lr karenn perubahan noit.l set taDB et^I
kaitannya delgan perubahan budaya itu. memerlukan l,aktu adopsi Iang lebih
pa'rjang dibandi gkan dengan perubahan teknologinla s€ndiri (Calhe.ine
Bargh, l996).
Ilafold .1. l,eavit dalam Supardi,(2001) meryatakan bahrva organisasi
dapat diubah melalui perubahan struktur, teknologi dan orang-orangnya.
Pe[rba]un struklur organisasi ulenya,tgkuf nlodifikasi dan pengaturan
kenrbali berbagai sistem iltenral, sepen; bubungan antar bagian.
taDggungiawab. \lewenaog, sistenr konrunikasi, aliran kerja. ukuran dan
komposisi keiornpok keria. atau hirarki manaierial. Perubahan teknologi
organisasi berarti perubahan atau modjflkasi faktorjaktor peralatan. proses
teknik. lekoik{eknik riset. atau sistem produksi yarrg mencangkup lLt, oul.
metoda dan pfosedur.
Perubahan orang-or-ang dalarn organisasi nrencakup perubahan: (l)
kebijakan penarikan dan seleksi; (2) kegiatan-kelliatan latihar pengcnbangan:
(i) sistcnr balas jasa;(4) kelerampilan kepernirnpinan dan komunikasi
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. J I  R \ I L k I : I ' E I t ) | | ) I K 1 \ ' J l l L 1 I ) I L  ( ) l . t o h . |  ) t t 0 9 ,  I . l r | n  l : . \ t ,  I
la innyLr.  Sclrrr jutnrr.  pcrubahrn padr pergurnan l inggi diarahLan padi
pc.ubahan $\rur.  t rd.hi t t : : .  lc\rn ' t lL nknwgrlul  twl hu\ inr\ . \  r l t t l tct \ .  tn( l
Ihu { inr lL i i t ,n\  | i th r) / r f l1((  hr i \  Dulc. l00l) .
I 'cn( l  pr l  Wil \oI  (Scolt .  1000) tr ' r l lar lg laklor k lrrc i  strnl .gi
fculrcnrbrnsar uni\cr\ i1rs. :rdalxh l )crrrbahln l iogkunl l l ln rrni \ersi l : r ) .  s lrul lu.
lkrdcl l1is.  pc| lc l i l ian. h\khi  !  anl  l r r1r1l ,9 scf l l  anaicr inl  un]rcrsi tas.
Scl:rniutn\a. \ar)g h rus dipl'l{r)lilan olch rnanajcr ad^lal1 nLlkt.t tiL
,trLrllLnrc tp,cd,l rL's11trtr(. ulkhonltit"t tlnr)ltgh !)ot rr\h4r\. i tt)\t,tk l
nt ( )t tpt idt( in/t tt\tr1!t ut r th( hil:h(\t qlulttr shtll.
Prrr \ehr l : rn iU lu
lJerbica|a tcrr t lnr mutLr- hr] l \ rk plrrr  al) l i  n)crrgcnrLrk lan pe|drprt l r \ , r
rnhfa l i l i | :  . lufar(  1()S l)  Ine| lgrtnkrn brth\r t  kual i las pnxlrrk ar lal l lh kccocol.rrr
penssuDaan r)rodul unl0k nreJrenuhi kehuluhan dan lcfuasa'r  pchnggan.
Kccocokrn i ru bcrdasarkan pada l iurr  pinsi l  hcr i(ut  : (  l )  lcknok)gi-  t l i t
lc lLr i rrn i l rau dr\a lahirnr { l )  p. i lo l( ,gis.  \ r i rLr c i l r r  rrv alur \ la lu 'r  1l)
\ r l \ lu.  \ni lu lchr|drhni {  l l  lo| l r rk lLral  \ r i tLr iu| l r inrn: l5) ct i l l  I ' r i tLL soprn
s:rr tLrrr .  r : rrralr  ta l l rh- srnu lejrr  Lrrrn
KLLrl i tas r( iaLrh sUti lLr l .orr{ i is i  di | r . r f l r is \ . t l r !  l )crhLrbu| lgrf  dc !an
pr, \ iLrk.  nr i r  ur i l l  tcnagr (er i r .  f fo\es dIIr  tugrs. \ef la l ingl ,urga| l  )r ing
nrcmenuIi  atru nrt lebihi  hanpurr pel i l ! ! l r  r lnu LonsLrnrer.  Sr: lcra ( lnr!
hrrrp r  lor\LIncn tadr sualu pnrduk scLrlu l )c r l ) r l r .  schirgg,r  kral i tas
1 . , ,  |  , \  " , i  |  |  . , L . '  .  r . l
S e l i i n j u l n \ r .  r l r . n L I U r  L ) t n r i r g  ( i r i l i I r  ( \ 0 . u r i o r .  : 0 a , l l  l u r l i l i r i  r d u l a l )
kc'c:rLrr i , rr  t icfgln kcbrLurh, l l r  f : r . i r f  alrLr k,rn 'unrcn. I 'err \ahrrr  hrJ.Llr  beIa.-
bcJr ir  dut) i t t  rnertralr tnt i  al t r  )r i rg dibutulLl I | r  lof lsrnren r la\  suutu pftr lu l
r . r r r g  t l i h a s i l l a n  \ \ r i l u ; , u r r  d e l i r i s i  k L r l i l r s  1 l ( h k  u d r r  l l r r g  u r r i r c r s a l .  n a r l L r n
pi l i r rS t id l l  adr hcbfnrf i r  ln l  \ l tn:r  (htr t  ( l is i rr l )ul l , rn brh\\r t  kral i la\
mcncakup Lrslha rrcncnrhi  atrrr  rc lel , ih i  hurrpin felanss:,n Kurl i tas
nrerrcrrkLrp prodrrk.  i r :a rnanLrsir .  pr i ,scs- r lan l i r rkrrngun. !cr l i t  kur l i t : i i
nrcrutrkrr  k(,rdi \ i  ! : tng sr ' l l lu bcnrbalt
I ' c r r t i r g r r , r a  ( u a l i t a s  J a p r l  J i i c h s l a n  r h r i J ( r  s o ( l u r .  ! a i l u  ( l a r i  s r d r i (
rnln" i f lncn opcra\r( 'n l l  ihr '  r ' ranl ierrcn IeIn:r falL Drr i  sudLrr nunrU.rneI
operi \ iorxl  kual '1i l \  ! f ( )dLrk Irr f  prtkar lcbi jakrn | . ' r t ing dr l l inr
nrcr i rglr tka,,  thl . t ;aing pr(r l rL \ : r i )g i i rn, \  nrcn,beri  kel) , ,asa,\  ket)rdx
k(, | l \ r rrncf ) i rn!  I r . lLhihi  r larr  pr l i | !  t i (hl '  rarnLr dcrrgaf pmduk t)csr ing
S ! ( l a f l k r r  ( | r f i  \ u r l U 1  n r i f r i ( l r r . r  | ( n u s r f l | | r .  l r r l i t r :  ' ) r o d r ,  I r e r l r D a k a
5rl i rh \rrr  i i r i r r  rrrrr i rLlr l r r i  l , r rrrrrr i r  prnrrrsrrrrn \ i r ; rr i  I f ( )( l r l  h:rrr l l .
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distribxsi dan pronrosi lang dapat nreningkarkan vokrme penjualan dan
nremperluas pasar.
BagairnaDa rncngevaluasi kualitas 
.iasa?Pellama. bukti langsung(krrytblgr) llrelipuli lasililas fisik, pcrlengkapan, pegarvai, dan sararra
kornunikasi. KedUa. kctndalnD( rcliability) y^kt1\ kentampuan Dtentbcfikan
pc'laymar yang dijrniilan dcngan segera dan merruaskar. Kctiga, daya
tang!.ap irclpo sitc ..t:/ yaitu keiigina psra stal-unruk Drenrbantu pnra
pela|lggan dan ncmberi pelavanan dengan langgap. Keernpat. 
.iarninan(arrurarcc) yang mrncakup kemampuan. kcs(ipanan dan sifat dapat diperca).a
)'ang dimilik; par,i s(al. bcbas dari bahaya. dan resiko atau keragu-rag$an.
Kclima, eDlpati (1.),t).rl|7 nleliputi kemrrdahan dalarn mclakukan hLjbungan,
l(nn| l l ] ikasi  )ang baik dan nremahani kcburuhrn para pelan$an{ I ,hi l ip
Kotler,2000).
Menrbangu[ citra a{au kesan("/r]4gc ) univcrsitas harus dimulxi dari
peDgenbangan kualilas atau rcputasi progfam sarjana (uDdergraduatc). pasca
sarjana (graduate proBrammes). mahasiswa luar negeri (overseas students).
hubunuan dengaD indust dal dunia kcr.jl. Drcndapalkan itrcaDtt[:t !tutittg
l)a|u keinudja rrcD(lapatkillt inng( ^t^n rcputasi peigrfutrr ri|lugi (
SJta!rock-1001).
Ke'nudian. apa saja jasa-jasa Pcrguruan I inggi? Jasa perguruarr linggi
dalah i lmu pcngcl l rhuan. pendidikar),  dan !ar ialra dinrana i l r tu pcruet i thui t | l
dan hasiln).-a beradr'. Siafa pelanggan Pcrgurran l-nrggi adalah orahAsiswa.
or irng luir .  inst i lLrsi  ( l i l  lcmbaga-lernbagt pcl)88u|a hinnya. I ,elanggal tcrdir i
daf i  pelanggan pr irncf.  sclurrdcf.  dxn pehrl tgrn rersicr ( I rrdra. j i l  d lk.  3006).
DalaDr hal.  pe ingl i l t  r  murl l  d{al  tc ihrr  pada peDcl lpairn
kccakapan akadcnik dan nou akadernik lcbih l i r rggi  \ang Dremungkinkan
Inl san dapat proaktil rcrhadap pcrubrhan nraslarakar datam bcrbagai bidang
baik pada t ingkal lo lal .  nasional maupuD anlernasional.  SclaDjutn)a. dalani
rangla rDcnirrglatka kr ix l i ras peDdidikar) t ingr i .  nraka perlu bc,rusaha
nren\ehatkan nutu r isern\a- Dengan carf l  scpcr l i  in i  k ira dapat rncl t i  gkalkan
kemarnpuan kornpct i l i l  dar i  lernbaga pcndidikan t inggi di  IDdonesi.r
(Ti laar.2004).
Pengukuran kebcrhasi lan sebuah Univc.si tas menurul  Shartock (2004)l
dikatakan ada bc'bempa laktor yang harus dilihal pada penguluran
I 'cherhasi lnn lcrsebLrl  anlara Iain kual i tas sis\ur )arrg masuk dj  Lrr i !cfs i las.
rrsio anlam dosen t lcnuan rnahasis\aura. r i | lg l \at  \ \aklu lang dihabiskan
nraha! isr\a pada pcf,nrslakai ,  lasi l i las,\ans rcrscdia. t i  gkat k lasi l l lasi  dan
t ingkal kelulusan. kual i tas penel i t ian.serta Dlara kc[ ialan penel i t ian dan
kegialan pengaiaran tcrjadi keseimbar)g. r.
Dalanr l l  d. Irg-Llnda g l t l  Nomof 10,/100j !crr tang Sisreln pendidik n
Nrr ir in i i l  pa\ l l  57.58. 5q ( lu pasu! 60. dlrrrrr i l r rn balrsa penecndrl ian rLrtrr
tinggi diarahkan Pada
md b sircrs nulk|s, antl
faklor kutlci strrlcgi
ngan universi tas. l rLlktur
r manajefial univcrsitas.
ranaier ^dalah oculcutic
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inanl {5) c l ika Ir i lu sopan
tng bcr lnrbungnn dengan
s. serla lioglttngan !an.l:
u konsurne .  Sclera dan
erubal l .  schiDgga kual i las
ion. :001) k r l i las adalah
l. Perrlsahaar hatLls bcnar
lsunren tllas sunl(l ProOuli
da !aug ni \crsal .  rranrurr
inpul lan bah$a kual i ras
rpan telanggAn. Kualitas
l ingkungal l .  ser la kLral i tas
lua sudut.  yai tu daf i  s dut
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atau yang dikenal juga dengan penjaminan mutu pend;dikan d;laksanakan
terhadap satuan pendidikan. lermasuk di perguruan tinggi. Aspek-aspek
penjaminan mutu yang pe ting dilaksanakan adalah (l) evaluasipeserta didik
dan instilusi: (2) akreditasi unluk mencnlukan kelayakan progranr dan satuar
pendidikan(3) senifikasi unluk menuriukkan kornpetensi kepada peserta
didik dalafr melakukan sesuatu pekerjaan. Akreditasi yang diperoleh saluan
pendidikaD atau program studi me yatakan ilai harkat mutu institusi yang
bersangkutan. Oleh karena itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(llAN-PT. 2007) menetapkaD kreteria pergu.uar tingggi sehal dan bermutu
adalah pcrguruan tinggi yang terakreditasi.
Sehubungan dengan paradignla manajenren pendidikan tinggi yang
rnelyangkut komponeu kualitas, otonomi. akuntabilitas, akreditasi dafl
evaluasi. dikenukakan calatan sebagai b€rikul: Kualilas merupakan sasaran
yang bcrgerakj maka dalam s€tiap periode te.tentu perlu ditetapkan
belchnafi l.J].rtuk masi[g-masing perguruan tinggi. yang pada akhimya
rlenuju pada standar kuali irs yang l ir lggi (SLrt i ipto. 2000) luiuan
Rcnc hnttn ktupdalah untLrk mengidentifikasi dao nrenguii berbagai novasi.
sel1a penerapan ],ang lelbaik tlnltlk n]engirmhkf,n kLrnci kebcrhasilan
universitas dalam proses pengembangan manajemen ( Allen. 2002)
Seiring dengan perialarart \raklu.teriadi pcrgeseran tuDtutan pelangga'r
sesuai dengaD lahapan dan konsep pemasaran ),aitr (l) lahap produksi. yang
diantamnya adalah berproduksi atau nrcnghasilkan jasa,dalam hal ini soal
laku dijual atau konsumen puas atatr tidak puas tidak rnerrjadi pcrsoalan
produsen; (2) tnhap penjualirn. )aitu selelah prcduksi dihasilkan dapat di jual
dan lak! dijual. soal puas dan tidal, puas bukan merjadi perhatian produser:
(3) tahap orientasi konsunle[, pada lnhap ini produsen lclah ]empcrhatikan
soal kepuasan koDsumcn atas produk atau.iasanya da (4) tahap keseiahteraan
konsumen. produsen telah berorieltasi pada mutu. keselamataD dan
keseiahler&1n konsumen terhadap pelnakaian dan penggunaan barang dan
jasan)a (Kotler. 2000).
Penyehatan Relevansi
Universitas merupakaD satu bagian integrasi dari sebuah kawasan lokal-
Perbedaan tcmpat satu universilas dcngan univcrsitas lainnya sehanrsnya
nrerupakan kelebihan dan kcunggulan masing-nrasing- I iniversitas h0rus
mengenali karakteristik daerah dimana univer5;tas itu berada. De gan
Inengcnali  kamkterist ik t laerahnya. nraka uni\,crsi las dapat rnerencanakan
kegialan la)'anan yang lepat bagi pelanggan di sekitar uaniversitas. chingea
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Konfercnsi dunia UNESCO dalan(Jarvis. 2001 ) rnengungkapkan
tahwa misi lradisional sistem pendidikan tinggi adalah mendidik, melakukan
riset. dan memberikaD layanan kepada masyarakat nasih tetap sahih,
diteBaskan bahwa misi utarna mereka dewasa nri adalah mendidik peududuk
agar bertanggguDg jawab, dengan rnemberikan satu ruang terbuka bagi
pendidikan tinggi daD bagi pembelajar:rll sepanjang hidup. Selanjuhrya.
perdidikan ringgi me..rpaksn bagian darj scbual sisten ranpa tcpi. yang
dinrulai dari masa kanak-kanak. pendidikan dasar, terus berla jut sepanjang
hayat-
Penyehatan relevaflsi pe$didikan tinggi di Indorlesia sa$Batlah
kompleks. Relevansi dapat diaplikasikan apabila kita mengubah peDdekatan
perguruan tinggi. Selama masih mengarut perdekatan "s ppll" nraka selama
i1u pula r€levalsi tidak tercapai. Relevansi bisa djwuiudkan opabila perguruan
tinggi Indonesia telah bergeser pada peidekatan demand'.Artinya, p.ogmln
studi dibuka dan ditutup sesua; deDgan permintaan pasardan relevansi inilah
yang disebut dengall relevansi kt'a$titatif.
Relevansi berkaitan pula dengrn dunia ker ja i tu sendi i .  Dunia ke. ja
adalah tenlpal dinana senua nlaDusia manlpu b€rkiprah untuk menernLLkau
.iati difin)r. Jr)engembargkaD kemampuan berkar-ier. DeDgaktualisasikaD
dirinya dalarn pergaulan hidup dan mencapai nilai kehidupanoya secara
oplimal se!6i dengan ko rpetensi ),ang dibutuhkan. Artiiya relevansi )'aDg
dicapai dengan cara tersebut adalah relevansi kualitarif.
Kini kita benanya: Sejauhmana keberadaan urliversitas di Indoncsia
tclah nrcnpengar[hi percepataD pembanguran nasio al? lanpakn]'a kita
helun dapal nremberikan ja*nban yang positjf. Bahkan kjta menlaksikar
bclapa unilersitas kita. dari yang paling ora sampai yang paling nruda. baik
neged maupun s\vasla, L,elum menurjukkan keinginan besar dan atau Ljchnr
diberi kesenpatan uDtuk terlibat. nrelibatkan diri. dan alau dilibalkan dalam
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyamkat Indonesia.
I 'u luhaD tahun beberapa daerah di  Indoersia di landa demam berdarah.
ironisll-\'a belun tanrpak upaya rraslarakat akadenrik oniversitas melakukan
riset untuk mencad obat guna nengatasi atau mencegaltDya(Soedijarto, 2008).
Relevansi perguruan tinggi sangat tergantuDg pula pada akuntabilitas
perguruar tinggi yang bersangkuatan. Jika satu pcrguruan tinggi tidak ada
konitmen pada pertanggung 
.lawaban sosial. dan pertangguDgiawaban
kei lmuan maka relevansi t dak pemah ter\ ]v l l iLrd.
Banlak tedadi ketidak cocokkan anlara yarg diajarkan di perguruau
tinggi dengan tenomena dunia keria di lapaugan. Untuk itu, infonnasi dari
dunia bisuis sangat diper lukan j ika i rs i  percepalaD relevansi in i  rerwuiud.
Selarna ini leiadi kesalah pahanmn komunikasi anram pergxruan tinggi
orl . lL  R\  11.  L l : l ' r . \ t ) l t ) lK. l \  | I IJ1 l ) lL  t  )k t . ! \ , t  : t ) t ) t )  | inDh ! :  \ ' ,  I
dergan dLrnia usaha. l \ lasing-nrasing pihak nrcrasa pal ing sLrpcr- sehinggl
korrur ika! i  l idal  lcf j r l in.
Drlar kai taDn\a dengr 'r  relc!an\ i .  Shei la Sl:rughtcr dkk (  1997) \ang
bcr.nl ]r i r -s inrr  l i i r \ \ i rnn! l r  nrcogrdakrn \ tudi  lcnlrrg pcmb|lrafuan lrnl lc lnen
rni fc| \ i ta\  ( t i  AS. Inggris I{ : rr l .  Kanarla.  darr ALrstral ia rnen3l iukan
''\\'hal is thc \cope (n eeoDonric charrllr lh:r1 cha.rclcri,,cs lhe
ldsl  quarlcr oi  lhe r \ !cI l1ic l l l  ccntuD r d ho\r doci  i l  n l iccr highcr
{ jd ert i ( )r ' l  \ \  e hr\e ox)\  c( l  l lo lr  an industt  i l l  n) i t  po\ l f l  rJusrf  i i r l
socicl l  i tnd l r i {hrr  c( lucNl io]r  i ! nr(1rc i lnponarrt  1(r  lhr l r r lcr .
I )()s l industr i r l  n)eidics depend on hish(f  edLrcat ion l i f  i r i l i I i l lS
alr( l  rcscxeh and ( le!olopr)rcnl  l l t  & D ) lo i t  1. l feir tcr delrcc lhi , r
do i rrduslr i i l  soc,( l ics '
lhh\\ i r  perubxhan \ang rer jadi  tcrhrdup rni \ef \ i ta\  kafura ler j rdi
pcrubahrn dunia indLrstr i .  I 'er ' lcrnbangln i dusl f i  lcrsanlun:!  pad:r unircls i tas.
| t r fcna Lrni \ersi | |s nrengx(hl .rn t)c lat ihan-|clr l iht l l l .  t ) rnel i t i r r  ( l i rn
pr i)gc rbIr)r . l i l I  S. ' i r l in lr .  ( l i  lndortcsi l  hu rcIsr 'bLrt  hclLrrt  rrLrr3l in
r r r u  r y a f r a i  r c g a r u ' n r g f l i r  f t i I  d i  ( l u n i r .  \ l c s k i p L r u  I ) l K  I l  l e h h  r r e n g a n r h i l
kebi ia(t ln nrcng|rahlan persurLr.n t i ggi  di  lndonc\ ir  ur luk sl l r rrpl l i  | ida
t i , , r l .  |  . f i , i i ,  , \ r " . r '  1 r r , : . r r , , r .  r i . : i  i , l i  J , , ,  i : r(  Iafk Ke drhm (. lohnso .xt  l l . l t ) {) i )  I rengrtakrn blh!\r  pcf]ruruin
t inglr i  hi f l |s I rcrc: tJon koI leL\ pcrubrlr . in n s)nfrkrr .  df l r  i rnlrr I
p c r t t r r t l n l l l r  l n l I o r  l L r t  d r r  d a l u u r  u n i r e r s i t r r : .  r \ n i r l a .  p c r 3 r r r u r r r  t i r g g i
d.fgl l | r  l inekun{an ht lnrs r l lert ] r l i r r  korrrunikrsi  r . lnc trer lcsinnfrbungu| l .  rs ir f
.c11rp,r ;  elc\ i , r . i  f i r ' i l 'Jra5i i  pn,:$ b! l i ! jxf(Lo ' Icng! iardi  tcrsxfuan I iJrgsi
t  pa\ i r  nrcnscrnbf lr i tk l l | r  folc\rnsi  ( l i  ' rcfg rLrnf l  r i r )rgi  l i ru| l iLrklan
dcrrgurr kcrnandir ia|  parr p.sd1a dir l i l '  larrg kclak rneniadi t l lunrni .  l la l  in i
c lrpt ' r  dihkul,rn <icrrga,r tara, l ,crrnlbLrhkar lc,nan(1ir i  ,  nrerd$on!
lrrnr l )LLl ln\ l  s ihl)  f rr l , / r ' ( rrr l /  ntnu i ,0sirru\aluuur puscrtr l  ( l i l i l  drrr  ulurrr i .
Secrfr  koIseprrLal.  pcI]el .ngeufra'r  pcrgr l f t rxn r insgi \ rng bcfol icnr irs i
lc( ;runrahrai)  nlefupal,air  s i i Ic, ; -  . istcrr  pcnd;( l ; | l r i r  
_\rns bcft) f icnl ,rs i
Intr t , , t  in\ ' t r t tntnt Adirpulr  lu lusal pcrgunrnr I ingsi  rrng beror ientasi
kcNimrsah,ran nreruiuk pt 'dr '  l i rpl l r i ra\  dan kual i tas di f i  luh,san \aI!
hcrcir i l , , r , r  ni la i ' f  ih i  kc$ i rau{rharr
l l i tndientcn Slrat( .gis l 'crg0r-urn I  iDggi
l )rJr l l r  I r j loDr\:r  t ]crtsrtr t  rnrrr l ierr teD \ l Icr is rr)er)Lrur JlUr)!cr (Lln
\ \huelrr  ( l r ){) l )  J]r . rr i . l i r 'k i ' r  brh\a :Str :r tcgi i  nr inagcmc,r l  i \  lhe \Lr ( ,1
nranaqcrial  dccisiolr .  an( i  .et ions lhal  { lctc nirrc\  thc long fuir  pcf l i )nl lancc ol
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I i tas dir i  lu lusan yang
ljs Denrrut Hungef dan
anagenrenl is the sel ol
: lonS ruD pcrlbrnrance ol'
a coryomtton. Dari pengerlian iri dapat dikatalan bahwa manajenren stmtegis
nrerupakar l?ngkaian kcputusan dan ti dakan yang mernpunyai jangkauaD
iangka panjang dalan mencapai kinerja sobuah usaha atau organisasi.
Banyak organisasi gagal dalam perjalanannya mencapai lr.juan. Hal ini
disebabkan oleh ketidak nrarrpuannya dalarn llengimplementasikaD konsep
manajenreD strategis deDgan baik. Implemertasi dafi konsep manajemeD
strdtegis adalah oryanisasi rersebut harus mer)usun pe.encanaan strategis.
Perencanain strategis merupakan salah satu bentuk perencanaarl jangka
pariang, nreneflgah darr pendek ya g mencangkup visi, Drisi. tujuan, strat€gi.
program dan kcgialan organisasi.
DeDgan den1ikian. kegunaan perencanaan stntegis adalah:
Il Nlerrbelikan podonrar yang lebih baik bagi seluruh jajaran orglanisasi
rncrgena; lilik krrs;al apa ),arg sedang dikerjakat
2) Menbuat pAra na aje. lebih waspada lentaDg perubahan. kescmpalan
baru, dan perkernbangan ancamaD
3) Mcmberikao kepada marajcr a{asan-alasan yang masuk akal engenai
prioritas alokasi sumberdal,a yang dirriliki organisasi
4) Menrbantu mengiDtegmsikan berbagai kcputusafl yang berhubungan
deDg;jr slrrtegj tenenl! ).)rg dr'Jakukar oieir berbagaj rnDaicr pada
bcrbagai bidang dalam organisasi: dan
5) N4enciplakan suatu sikap manaiemer yang lcbi |  proakl i f  daf ipada sikap
defensif at.LL feaktilyang kedaug-kadang sudah terlambat.
Sesunggr.rhnya, stralegi  t idak saia dibutuhkar oleh sratu organisasi
lrrrg nre.itik bcmtlar) pad, profit or.ienled senrat.. rrainuJr juga bagj
oryanisa\i nan prclil orr.rl?./ seperti rumah sakit. universitas. gereja.
pernerintah pada berbagai tingkatan. lernbaga agama- perpuslakaan dan
lembaga sosial lainn]a (Brvson, 2004). tlebelapa hasil penelitian
nrerunjnkka| bah\\'a orgarrisasi ]ang nlenpunyai straLegi yang .jelas ata
fonnal. akaD lebih unggul kietjarta (out pe4brtTrcdl dibandingkan dengan
organisasi tanpa atau tidak lerfbrmulasikan denganjelas stralegiDya.
Dalanr rasgka kornpotisi sebagai darnpak globalisasi dan tuntulan
perubahan pemlintaan pelanggan. maka setiap perguruan tinggi pc.tr
meDyusun strategi dengao menetapkan scgnant.Artlnya. siapa target pasar
yang ada.Tal:qel a|1inya scberapab€sar pasar yang hendak dicapai'? Selain itu,
perguruan lirggi perlu melakukan rcpositio irg pefgnNan tinggj di antara
pcrguruaD tnr-qgi,\-aog ada di ka\\'asan. A{in}a, peDentuan posisi balu dengan
paradignra daD orientasi ba,u. Reposilioning pcrguruan tinggi dilaksanakan
dcngao rneDelaah se ua kekuxlaD. kclernaban. peluang dan ancaman.
sehingga dapat di !en1!rkaD hr l-hal  ]ang harus diperbaiki  dan diperkuat (Poner.
10 . l l  1 l \ ' l l  ( t l l : . \D! l r / i .1 \ ' fn l ] l ) lK. t )kk \ ' j  )0 t )9 t r l  Dt !  t :  \ ' .  I
:00J).  Selar iuln) 'a.  Perusaharn atau organisasi  juga haros rncrrctapkan
slr i r tcgi  di f lcrensiasi-  l 'oku\.  dar ul l tu l  cf is ien.(  Phi l ip Ko1lcr.  :000).
Poier nrengc|nbangkan Dr(xlel  derqirn crf t  \  r i lu nlehLukan
pcngganrbnrarr \ iapir  k(rnsunrcn penrsahaarl .  \ i .pa p.nght ls i l  I r ldLr l i iasa.
adl l | l rh brfanl t  pcnggant i  drn \ i l fa |1cndat0nq brnr ( i r lanr bisr l is.  l 'crguruan
l i l {gi  nr ls ins-rrrasing. s iap.r  s:r ia rarrg nrenghasi lkan lLr[rsrn p()urar studi
lcr l .nlu.  i r ( lakh pr()duk pcngganl i  proSranr )  ane di la\rrkan l  s iapa pe drtang
banr dalanr prcgmrn sludi  (ertcnlu rnis:rLr\  a ' l
E. METODOI,O(; l
Dirgnosi5 I  arrg lcpr l  ak.rn menghasl lkr i r  rnir l is is \ an!.  lerpl t  puh () leh
kalurr r lu.m.d01 di  g|osi \  ]alg di ta*ar lun adulah tr  lu: i  r l i r i  den'Ja\
pen.le!|€lan ttr.,iiltil )ai1u dcrsau nrcngc\rlu si kehiiakan-kehiiakan \an:r
tel : r l t  d iarrrbi l  sclana kLrnrn ! \al tu lcrtcul( |  Dc|garr nrcnq1:trnakt ln nrcttdc
anal i \ is kclual t ln,  lc lcrrrahan. fuluang dun .rncanran \ang mur)akiD lcr iadi
l -s\ \ : ( l_ l  )  kfnru( l i rur nrr ,ngcrnbN|g\rn \ t r i r lc! i  l  r  \ i f3hl f  !dihlukr ( l i r l i rnr
. .nrenlehatkan orgarr isasi  fefgufu.I  r i l lg! i  rk ln da[ l  lner)rcnuir i  nrntUia]r
per"ngg.r)n\ a
F. PElI  BAHASA\
[ 'n( l l  Ia| ln :01) i  t ]ni \crsi l i \  I lc | lg lulu menghadrpi  pcfnrasalaharr dan
lanl iur- lan \anq l idr l  leci l .  I re nrsahhan drn hr lanqnn luscbul nr l ruf lkan
gL' i r i r  srhi t | l ln scburl)  Frgurur lr  t in lgi .Ol. l )  kafcnr i lU. hn| ' l rs ( l isclesl i lan
clcnglrr  l r t rLrpr lu nr! | | ingl inln nrulu. I r . r5oaLi ix t r int lD{n trr . , rbUt r ! | l l ih:
I 'ubl i lnsi  l lnr i t lh dan I ' l ) \ l  Lcn l l .  kcrt i isarnr k. l .mbrsirrr l  hIung. kculIqrn
lcfbrtrs.  fcndalrnva kual i l rs lnpul (c ir lor nralrrsi \ \ ra).  
. iunr lah Iraha. issn
relal i l  sediki t .  lcnrblnggalD lcfhrd p lcnrhigl  |cndah- daar /rdr|r /  lcnrah.
l ing|ot pr lavanrr publ ik ler l rah.. \ , , ,1lr l  lcnrrh dnn scnnrreat ler i i r rusahaan
Inf lhui is\ t l  lenr:rh. lUnlula| l  per- l ]Lrfua| l inggi bennLrlLr-  , , rd3,,(c i t rr)  lerhrdap
' U\ lLl  kUrans hl i l
str{ lcgi  l ' rnvchrlan ( l . rn lmpl ikasi
Srrrk 'gi  lcn\chA(an
Melrhl l  pcrmasalahan. kelrrnal l t l  dan arrcarrran bagi pcf l ru nn l ins! i
I l11r.  ' r ! r i r l ! i r r : !  ! t rntcgi  \ rng rrrrr l t iqrrna , \ r l inra slrr legi  \ung ( l j fancenr
rur lalrrh strrr tcgi  J i lcrsi{ ik l l .  \ t r i r leg l i ,k1r( durr \ t rr tc,r i  r , rrq|( ,s rcrrLl lh
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s yang terpat pula. Oleh
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rnrenl lqunakan mctode
l ,vang mungki terjadi
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va),  jun{ah trahasiswa
lah. ddla 6drsd lemah.
emangat kewirausahaan
. i/r?age (citla) tcrbadap
n bagi perguruan linggi
straicgi yang dirancang
lr . teci  onckos fendah.
rntasi. strategi targeting
dafl sfmtegi posisi. Stmtegi-simregi ini perlu di.nainkan secam simulrzur,
bagaikan roda bergigi. Artirya. salu strategi bergerak naka straiegi lain ikut
bergeral l  Dalarn tul i .an ini  daprr diungkap beberopa srraregi lang dirauar(arrdalam memecahkan dan nemberi solusi terhadap kelenahan dan tantansan
) ang diJraddpi olch pcrgrrruan r i lgt i
Dalam naskah Badan Akreditasi Nasional peryLrruan t'inggi (BAN,pT.
2007:)d;iclaskan bahwa paiing ridak ada linra belas standar yang harus
dipenuhi oleh sobuah perguruan tinggi untuk dapal dikatakan perguruan tinggi
tersebut baik mutunya. Stardar-standar tersebut adalah standar
kepenimpinan. kenahasis\\,aan, sumberdaya mantrsia. kurikuLnn. sarana
dan pmsaralla. pendanaan, tata panong, sistem pengelolaan, sjstem
pernbolaiaran, suasana akadenjk, sisiern infonnasi. sisten ialninan mutu-
lulusan, penelitr'dn dar pengabdian pada rrrasyarakat. dan pr.opram sruil;. Jika
. lardaFs{andar ini  mcrnp<roleh arkar dan ni tai  baik,  m;j ,a rerakredi la\ i tah
(bemlutulah) perguruaD tinggi yang bersangkutarr.
PertanyaanDya dalah berapa banyak dari sekian ribu pergr,rrrran tinggi
yang telah memenulri standar tersebut? Diuana nrasyarakat mengakscs
intbnnasi tentang standar per€:uruan tin$i yaug ada,l ientu 
.jarvabannya
add$ dapat djakses websjtc UAN-PT Depdjt,ras. djsaDrpjng pergDruan
tinggi yang bersangkutan. Sekarang bagaimana mcnilai perguruar tilrggi arau
suatu program studj terledfu bermutu arau nlenrenuhi s(andar vans Ielah
di 'e,rr .113n1 14o| 'u l rhal lsr "  \ l rcdirn,r  nrogfar,  crudi lan; dimirrer i .  iorrrotr .
Program stLrdi  Manajemen Fakuitas hkoDolni  t_rDiversi tns Bcnqkulu
\ l R d i r . b j  d d d l " l r  A  A r t i i r ) b  l r o r ^ J l  d o  n . l c r  p r o r - r a r n  s t u t l i  r r r r  a i c r u r n
Jdi lJ )anr lerhdrL cninl i i r  di  l .  i \cr \ i ,a" Be.r! t i r , rr  Dcruul l  dcrni^. :u,
Para (alLrn mahrr i :$a orang rUa Llan d.rnia (er;a jar,1.an ,"g,,  , 'u.  nl . , , , ,
lulusan program studi maDajcneD lakullas ekononri tJnivcrs;tas Bengkulu.
Secara umum sebuah perguruan tilggi dikatakan be.mutu iika /"ril,
Jnti 6t) I'e6.n l tok ttngran vuliny t, nh renint:in|rr -A.-, Ji
I r o u ' r e . i . r  p c r g r ( r , n  t i r U g r  ) " n s  r , J . u k  ( a r e ; o r i  - i f s e h L n  A a p a .  a r t ,  r - r , g
de0gan jari. Naoluo denikian. perlu dipedimbangkan bahwa tiurtutan dunii
ke4a terhadap lulusan perguruan tinggi adalah sangat tirrggi. Aninya ada
bebempa iDslansi seperti Bank lndonesia tidak mcnerima l;lusan peryuruan
r i I S g r  l d r ' F  l r d a k  r e r d k r e d i l a s i .  B e b e r a p d  ! a h u n , r l a t n .  p a r o k a r ) l n , , , , ,  u A n t n t
indek prestasi  kun1ulat i fyang diperoleh selama kul ialr .  Namun. ternvata sa?1
I r i  l r J ( k  P r ( s l a . i  K u f l r u l . r i t  l l K ' r r d a h  l a g i , r r e r r j r d i  l : , " t r n , r r a r n , : . , q n i n r :
t-r( fJLr.  . l | r  r inJlci  . (crra rnrtLsi^Idl  InLIddprt  t< rpat rrrrr .k . l r raoi^arr r" lok
ukur kual i tas alurnDinya.
Penyehatan pcrguruan tinggi harus dimulai dengan rneD-vehatkan nlutu.
beberapa ko|lporer lnutu scbagai bcrikut:





Visi  dan N,l i \ i .Pcnvchl lan tedrrdap \ is i  dan Inis i  adalah kcgialan
rr lcngkai i  Lr lang dahm r i  bxhr\n \ i5 i  )aIg lelah disLrsun pedr nrcndapit t
perhal i i |D. apakrh nrasih dnprr { l i ik l i  o lch nr ir i 'nr 's i  rang ada sal l t  in i .
i rngnn-. ianealr  nr i \ i  t r (Lrk dnp.r l  nrcndugkap fcnrbahf l I l  ] rnr tcr l rdi  ( l i
l i rukurgnt l-  br ik intcrrr ; l l  ur i lupun ckstcrn. l  prr l lL| |Lran trnggr.
\ lLrtLr.  I 'cn\ehrl i tn frutu )arrg prr lu di lakrkan drthh nrelakukan erahasi
lcnrs nrcncnrs terhadap kincr jr  organi\r \ i .  lcrhrdap .)r4,r1 pergurlr i lo
r inggi.  dcngan mengcmukakan bcrb|gr i  J^-r tan\arn dan pcnr\atran
i. ' i ruh nra r ,xqn?1 (ahrnrni  d: Ir  insl i lLr( i  rc lah dr|a1 ( l i ter i rna l i  leDgt|h '
tcltgalt rnas\ a ftiii:tt.
Konri l | l rcn. Prn\ 'ch| larr  edradaf lorni l l r ]en dihkukln sccruR pr iodi l
puda .clunrh. iuj . rran pefgtuuan l ingsi .  Korni tnrcn tcrhidrp pcni lgkr lan
rrr tr .  felc\arrsi  di f  da\a sl l iDg l idr l i  boleh nrclcrnah diair l r ra pen ngku
kcpcnt ingrn lcrutarra padlr  t ;ngkalarr rrrrrra. ic. ia l  pir I lFir)r I  prncirk dan
nrcnengah vrng rdr di  pcrguluan l inggi.
KcfcIr ;o1t) inrr . .  I 'cnlchrtrn tr fhrdap kep(nr i | l rpin:rrr  ( l lh lLrkr rgirr
prrrs! \  prr i \e\  Lcpurir lp inur buiol l r  !cnr3i  r lcngar t . ro.er lLrr ' 'art3 tc ' l r rh
di tetr fkf l r  l ! rulr in] l r  fer) \chr lrn prdir  konrL:r t i la. i .  ! r \ r .  kelchdrn
l ' }c l l lhrpin r"rng yan! dibLrt l lhkan adairh rang visioncr.  pcngerrdul i .
pcnrcrr l lu darr pensir)  {rrrr  errru;t  or ang r artg aJa r l . r larr t  t rr*rnisasi
Surnbcrdx)r nran0sia. l 'c l r \ehal l rr  \unrhefdl \ : r  mn| lusir  \ l l | rg Pi l ins
pokol di \ (hal l ' rn rcl . t lah r tururLsianra. Kurl ; t rs.  krpir \ i r i t i  Sl)N1 pr. l r l
r rrcndirpir  pcrhrt i ln.  Senrakin t inggi ku:r l i tas drrr  krt)rs irni  \ l ) \1.  mr1' . l
\cmrLin \ehIt  puh orgrnir .r \ i  tcrgurnn t i r ! ! r i .S| l rnhfnlalN nrrnrrr ia
r( lahl l  s i tu i tJ) i t  tetbcsrt  dr iLrn'  
. i r r iamlr hlarrrrr  per ' , : rrrran
r i i ) -cgi . l )crrS.r lhlrgar i  dir i  p lra pcJr!clolu adrlah b:rr i rrr  t idak
tcrpeisahkln dlr i  pcnlchalrn or$arisrrsi  per lLrr lnr t in!qi .
Sistclr  d.r i r  f fosei I 'en\ehrlr)  \ i \ t ! ' i r  drr  f r 'L 'ses rn.rn!r lLrhr \ \ r l lLr (hn
iumbe i \  )rrg t id i tk \e( l ik i t  l )crSun;r lan ( l l rn er: t lLrasi  h:rrLrs l i l : rkulrrn
{cfLr.  IneI! |Lr\ .Pci) i l  r  r  sr. j  r i \ \ r l  drf l  Nni lairn el \ tcnrNl pcf lu dihl iLrkirrr
lh l  ' l l i  pcl l t ing l . i l rcr:r  pcn;Ja;rr  c l \ rcr i r . t l  ) . tng bcai ldl  ncr.r l . ( ) l , icLr i f
dnn l . i r i \  st tngar diper luka| l  ( l  I inr fc l l ) .hnl in orga isar i  fcr lLIUln
t i rrggi .
l i , rs ldt  rrai ls i i r t ! i  , \ |apur )a g hr$( iak di l i ,krkrn. lLh. i '
l fbeJl , , r \ i l ln,r( l : r i rh prni i i f i i i  I )cn\eh Ir  | . I r i . ipu\ i  ( l i [ iLukrn denl] l I
nrcnr|re xi l i  lotrrrni l r rs i .  inscnl j l .  r laLr pcfhut iur dlr i  p irnpi l l l  l )uncr l
I rrD|dirr .  
_\r l ts t )rJIrS prrr i rg r(hJr|  nki ,brrsrr)  Dr( ' l i \ rs i  in lcf | l l
t ) iu l  I i I rk \rr-  b(fkct\enl i r i ! i ! , ,  dr l i , ,1r l r l l l  in i  prrr l  t iL ' ;cn krna\rn r l , rr
rrrahrsisrta.
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l misi adalai kegialan
) disusuo perlu mendapat
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r ipnsi di laknkan dcngxn
i dari pimpinaD puncak.
rlguD motivasi irtemal
tra dosen- kana\an daD
Selanjutnya, partisipasi Vam pengguna dan pelanggan tersier pe€uruan
tinggi lainnya sangat besar aninya bagi peuyehatan perguruan tinggi. Dunia
usaha yaog peduli dengan perguruan tinggi sangat jarang. Oleh kareM itu.
perlu dic ri mo.lcl lan caro terbaik untuk berkomunikasi dengaD dunia usaba
dan penrerintah daerah agar ada kerja sama yang baik. agar dapat saling
memanfaatl€n surnberdaya yang diniliki nasing-rnasing.Senakin tinggi
tirgliat pal1isipas; para orang-orang yang bc.kepe[tingan terhddap institusi
perguruan ti,rggi, maka semakin baik t;ngkat manajerialperguruan ti ggiyang
bersangkutan- Scmakio tinggi partisipasi masuk, berarti kompetisi semalin
ti gg;. Dengan dcmikian. pcrgurudn tinggi akan mendapatkan masukan calon
mahasiswa vang c!kup tinggi tirgkatan (grad€) dan nilainya.
Pimpinan puncak melanjutkan kebijakan tersebut dengan menyusun
berbagai slralegi peDyehataD petguftraD tin€gi sebagai berikut :Strateei
Diversifikasi, strategi ini dilakukan dengan menciptakan kegiatan yang
ban)alqrnisafnya menciptakan progtam Diplomo ya[g banyak, dikelola
dengan profesional. rnenggunakal prinsip-prinsip mutu trcrkelanjutan. dan
dibuka sesuai dengal peminlaan p(sar. Artinva. progmn itu mrmcul atas
sludi lcbut(hau )'an8 akural. Dengan derrikian. pcrgunraD tinggi tidak
berlontr;busj pada penciptaaD peDganggu.an terselubung. Jnilah rnerupakan
salah salt| benluk perlaDgguDgjarvaban perguruan tir)8gi pada Dasyarakat
Deugao kata lain, p()grarl sludi yang di(alvarkar "malch" delrgatr kebutuhan
lapangao kerja yang ada. Fenornena. perguruan tinggi saat illi sering
nrerg:mbil jalan pintas dalarr diversi l ikasi progranr dengan lengenlbangkan
' 'Kelas Jauh .
Pengembrlrgan kelas jarfi harus dengan slamlslamt yaig ketat.
Aninla. s atu tenrpat l| luk dijadikan simpul belajar harus dircncanakan
redemikia:r upa. Admirristrasi akademik harus telap berjalan di kanrpus
indul- scluruh nlahasisu'a paling lidak harus mcngenal dan mcngetahui
kanrp(s induk. Scnre tarx pusar kegiatan bela.jar harus dipersiapkan Nadah
tempal berkunrpul dan wadah akses dengan kampus pusat. Dengan denrikian.
jafirgal administrasi dau.jaringan kornurikasi dcngan kampus induk sangat
mudah daD lancaf. Siluasi bclajar dar mengajarpuD harus memenuhi standar
]ang telah d;tetapkaD. Misalnya, jumlah dan kualitas tatap muka tidak ada
perbedaaD dengan ]ang ada di kanpus pusat. Sumbcr-sunrber belajar dapai
dipenuhi olch inslitusi dan 'nahasiswa secara lnandiri atau s*'adaya.
Kesrvadala8n i ilah ya,)g perlu didorong. (erutama pada n)ahasisrvanya.
Dalanl stralegi l_okus. diusabakan agar dari selian banyak kegiatan
yans ada sudah barang lenlu ada yang diunggulkanl apakah program studinya
yang unggul (diph)nra atau strala satu). atau apakah risc0lla )ang u'rggul-
tcrgautung pada sunrbcrdala )aDg dipun):ri perguruaD tinggi. Pcrsoalan riset
ini.  dari scsi lu l l i l rs r isct sldih mcmadai. hiD\n sri i l  pl j$oalan publikasi
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da|l penggunaan oleh pemakai masih rendah. Oleh karena itu, perlu dicari
stratcgi baru dalam nendorong pcrcepatan perlyehalan dan pcninClkalan
publikasi i lmiah.
Barang kali. sirategi pe|lingkatan kuantitas penelitian masih dapat
digunakan, antara lain mernberikan pelatihan penulisan dan penyediaan dana
publikasi yang cukrp. Selain itu, simtegi "Gerrrr* Ialar" artinya para peneliti
yang berhasil mempublikasikan hasil penefttiannya, diminta untuk
mcnularkan komampuan kepada peneliti ya g lain. tentu saja diperlukan
rnedia. Medianya diciptakan oleh lembaga penelitian dan fakultas-fakultas.
sera lurusan,
Strategi ongkos rendah, dalam hal ini masuk perguruan tinggi harus
lerkesaD tnurah. Ieulu dengan rnelakukan efisiensi dan disiplin anggaran serta
rfie:ncari lncome Generdtri€ yang multi sunber. A(inya. perguruan tinggi
perh memikirkan adanya sektor riil yang dikelola oleh lembaga yang
bertirngs; sebagai Unit Bisnis Slrategis.
Sebagai conk)li. Universitas tldayana (bukan BtIMN) nremiliki Stasion
Pcngisian Bahan l jakar Unium (SPBU), toko daD wartel. Mereka
r cngclolan)a sanliat protesioDal. dan di iadikan lcrnpat nraganS dan praklek
mahasiswa. sehingga sekaligtls dapal mencipiakan lulusan yang sudafi mahir
belerja. Mungkinkah perguruan linggi lain demikiarr? tent sangat uungkin.
karcna sumberdaya untuk keperluan lersebut sangat tersedia, Jika suatr
perguruan tiDggi lcrkcsaD muah, nraka masyarakal akaD berpaling ke
pergunlan tinggi lcrsebut
' l ' idak 
saia pergunran t inggi yang harus nrenciptaka nurah. akan tetapi
biala lidup darr aliornodasi juga fiarus tedicsan nturafi. Iniiah l'ang perkr
dicarijalan keluarnla agar perekoronrian suatu kola dapat b€rkcnrbang secara
sinergi dcngan perguruan tinggi.
Skategi Segnrcntasi. Iang bermula pada stmtegi lbkus. Artinya
peryluruan tinggi |arus menrfokuskan pada salu Alau dua pfogram studi
unlgulan, maka disitulah segmen pasar yang dittriu. Misalnya. kita tahu/r4rl1
nraltasis*'a rcndal, nraka kita ciptalia seEnen ba.u dengan rnenrbangun dan
rrengernbangkan Sekolah l-aboralorium-
Jadi, 1rlr!/ sudah dapat dipanlau sedini mungkin- l)engan mcnciplakan
keunggulan progranr studi. sekaligus kita dapal menialalrknn strat€gi
segnrentasi pasaf ini.  . l ika kita tenlukaD uDggrlan bcrdasarkan por(ensi da€rah.
Bila suato daemh sektor pertaniaD adalah ungsnlann)a. maka p€fguroan tinggi
leFelnrl harus meDgc'nras dan rnelihal seklor perlanian ini secara uluh &n
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a. maka pergfinran linggi
,ria,) iri sccara rluh dan
.n Inlcsrasi  dan nul l i
Pcrsoalan penetapafl "unggulan" memerlukan kearifan. Arrinya,
peu€tapal unggulan harus ada komitmen semua pihak yang berkepentingan
terhadap perguruan tinggi. terutama para pimpinan fakultas dall jurusan.
Diperlukah kescdiaaD u'rtuk [leneriDa dalr nremberi dukungan penuh pada
Program studi yang diun€gulkall.
Sualu progfan studi onggular tentu dalBm pelaksruaannya harus
merdapat perhatian ]€lrg lebih besar. tennasuk pendanaan untuk mcmbangun
unggulan tersebut. Ti i lak aJa lagi seLnl-sekat alau barasan-barasan untu( .r ialu
program unggulan, hal ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar bagi
perguruan ti'rggi kc depan. menghadapi crsaingan yang semakin tajam dalanr
percatural perguruan tjnggi saat ini.
Sllategi t(rfger',7g, strategi iniperlu dikembangkan. pcr.guruan tinggi
Irarus menentenlujian la.gel capajan pemecahan permssalahan yang ada.
Artjnya- target pencapaian berapa jumlah mahasis\-r? yang harus diterima
untuk dapat 'nenuhtp biaF operasional pergunlan tinggi dan
penyelerggaraan proses pcmbclajaran. Kemdiar, dihirung berapa ir..irrr1,
geneuwting yang dapat dihinpun r luk dapat ntcmbaDtu lelibiayaan yang
dinaksud.
Dirersifikasj sDnrbcr-suD)ber pcDdan.aD saDgal diperluka, dj nlasa
datang. Urrluk itu. dipcrlukan lreari'|,itas pinrpinan pada bidang illi. DcnSan
dernikian tumpuan harapaD lerletak pada pcnychataD Inodcl-nlodcl kefjasarna
yaDg salinS meuguntungkan. dan paling mu|gkin unruk nr€nyehatkan
keuatl8an suatu perguruan tinggi.
Stralcgi posisi.  pc u digunakar. Aninya pirnpinan darr 
. jajarannya
nreDolaplao peDcapriar) posisi sualu pcrgLrfl,aD tinggj. cdrroh tJNtB berada
pada posisi bcrapa d; aolam perguruarr l i rggi lain.Hal ini dapat di lakrkan
dengan memperhatikan i fonnasi stalistil )ang dikeluarkan institusi ;angberkompeten u tuk i1u, nisaln)a Dir ico DlKl l  DEpDIKNAS. Slrate,r i  posisi
dapir l  ( lulur Jerrgan herb.r5ri pe dcl.r l i Ir .  ,L,p(dr pe dck tan iUmlrh
mahasis*a. pendckalan kualilas program studi, kualilas penelitinn darr
Iengabdia|l  pad.r nras)arnL d.ln Legidran kenralrasiswain.
Strategi posisi dapai dilakukan pula dengan melihat pada bcrapa
propranr studi yants ada. lcral,reditasi A. Kemudian Litd bandinskan dcnca|
L r ircrsitar yang adr dr Surnarcra mjsahrya. Dari posisi harkar ni iai alredriasi
lersebut kila dapat nrelihat dan menentukan posisi kita pada rrLrtan berapi
dcl:rrI  jajar n loDrpctisi pclaranall  perrdidi larr r inggi di Surnrrera. KLrnu,trnn.
dengan car-a 1'an-r4 sanra Lita lakrkaD pada posisi untuk Indonesia. Mftsyarakll
dengaD mudah nlcmberi penilaian kepada suatu pergu(ran tinggi. clan
kemudian nrcreka tenarik- sererusnya insirr men;tipkan anal.i-aDak nlereka
Lruluk dididik di pcrguluan rirrggi ]aD8 bcrsangkura .
( f l l l  I  /  r l t l4 . { . \  l l t l  l l , lL  t )k ! "1\ )  : t ) t )9.  t1) lur t .
Kebi iakan )ans! d.pr l  di le lnpuh rnlr l  nrerr\ehr1lnr loDdisi  in i  rdal .rh:( l )  sct iap peng||sLr l  pcncl i l iun diharnikan untuk menrl l rkkan da|r  puhl ikasi
t l i t laf i t  usulartrrrar ( l )  nrc| ldoft)ng lLrmbuhnlr  iurnal i lnr i r l r  bidartg i lntu plr la
l i | lgkr l  l r fu\ i rn,  sa'rpNi plda t inBkl l  akfedit is i  iLrnial  lcr l insqi.
(  I  ) I rchksdnakl l | )  dik l . r l  pcr\ul isan k, l r ]u i lnr i ih LrI luL lLrbl ikasi :  (  l )  lukaf
l )cngi larnarr i l r rrrr  pcIel i r i  \ i r IS penrnh publ ik irs i  lnr inh pi ldr. i r rror l r \ r  ( i )
nrcnrbansur 
. i i r j f i {an anlrr  . jumal i lnr i . rh l rng adr dr hcrbasi i  ncrgunran
r  I n g g r .
(J.  KLSINI PT LA\
L Pcrgunrrn t in! :gi  ) turg srhal rd. l rh perlrLrnnn I inggi \ . rrg h(rnmtr.
f . l J \ . ,  , l : ,  , , h \ . , . . , i  , r I \ : ,  \ : l ,  -  r i , , : : i
.1.  Drl t lnr pcnlehl l t rn fcrhr nrencfrfknn sisten nr lnl icr  cn tcfpl ldI  drn
bcrrrr i  her iDoi rs i  scr la t t lng3rt  lerhrd t)  pcrub:rhan \cc, i ra
bcf leLl |r iLrt3n.
i  I lcrr{hl l l \ i r  l j \ l l l  | l rel i rkr l l | l  l )cnir1!Lxl iur b ! frn t tu)rr ]osi  t )rd: l
btr l 'u{r  ruediu. ran3 beris i  rcrrrns h:r f [ rr  r i ] r i  ak,el i rr \ i  l r  r
lcrnrrnt)LLrn Lrn!tgUhI.  hr ik d:r i l l |n l ) l (hrrrrkr( lcrrr i l i  r rraLrILfr  puLrcl i t ian
scr 'U pcrr!rbdiarr pldl  nras\arakrr.
J.  L ntrr l ,  nrcsLrjut l l r rrr  ot t 'nonri  |urdrr ar.  hcrxl , rk i \a I  I i \L j^ i ln\
B.rr !kLr lLr pcf l r  incl i rku|. l rn p.rr \chir lun drrt  inr,rar i  \unrbcr ' 'u ' r l ] r l
tcr( l i l r i r rn
Inr pl i l insi
I ' t r r_rclatn,rg;rr isa' i  p, : ' !u 'u^n r i ' r ! - i .  ! l ;pcr lul i r r  Lorni tnrel  rcrJrddap
n r L r l L r .  e l c r a r r . i  d a n  d n \ r  { i n S  J i l i i  t r h h  i l i i r p l \ i r l i n  t . n t U  h $ r L j
( l ikor LrniLr i i l , r | |  dengxn nehrsgir  hl i l  pclanlgrtn pr inrcr rrrrr  pLrn
pclang8rn.cl , rn( jc i  drf  l r rs icf  ldrr i0 l .c ' i r  dlrn dun'r '  Lr\ahr).  Al i \1 t) ,onro, i
i r rgr hrnrs r l iqrnlkan. a3Ir  khahlrk Ircngi '1ahLri  l l l r rair .  hcrrrgurrrr  t lan
kf l )crad3ln fcr,1rruan l inggi P! ' rel l |1r l I  l i r re! i \ i ) i rS sehrl .  11runt)Un\ai
tdbcr r iar . rr tul  pionr() \ i  rkrn nrala. drn nrrs_raral ,r l  {hpaI d( ' l |srn iDu(lnh
unluk l l l rn! . iL\esnlr .  f lani l  5r i r  \ rng ( l i t )c r ikun rdr lr t l r  I 'cnr i tLr\ \N| l  |o l i t ik
t) i t f l  pcrgclo|r  dln rr?*rrr l {1r1 pcr lrunrxn t ingl l i  ur luk nrc|nba\\r  |crsrrrLr. ln
t i rrgirra lc rrr l r  r  $rg lcbi I  sclrrr t
Kc d.t) t i | r .  Lcnran(lr f  l | | r  t )endirr i  n \ iUr, .r I l  renerrrrr l : r rr  keberl lnr:sLrrrr :a
L.\ . i r r l . r , r  p.r !rru.rrr  I rn!rr .  l . , r l r , ) , r  , l l .DuDIJr i  r ' tdhrrr i  t t Igcl , ' lurrr
l I f rpLrs. l 'crr l r  r fpLr| l r t rr  Llara in(emul.  dcn!rn carr crt !n kon!crr\ i i ' j l r l  tcnlr l
I i r l r rk dapat diNd:rhrnkf l r  Inci  / \11in\r .  dirr i r  dihinrIUl l  ( lcngan nrtr i rnl  \ ise
oher 2009 t 'o l  na12,No I SJ,diJ l Anwo Kehiiukdn Penyehddn Oteanisosl 77
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